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LA CIUDAD UNIVERSITARIA
Se pretende explicar en estas líneas, de manera sintética, el
proceso seguido para la elaboración de los proyectos, en concor-
dancia con la idea de lo que deberá ser en espíritu y en reali-
zación la Ciudad Universitaria, teniendo también en considera-
ción el aspEcto económico. Igualmente se dará un detalle de la
forma como estos proyectos han sido traducidos en obras para
los edificios d~ algunas entidades de la Universidad y que en
la actualidad se hallan ya en servicio.






La Universidad debe ser el lugar en donde se desarrolle la
vida estudiantil, es decir, la vida social y el trabajo científico de
los estudiantes con sus profesores4 y ser, además, un centro de
investigación de las ciencias,
en donde ~e puedan estudiar
los problemas que conciErnen
al desarrollo del país en to-
dos sus aspectos: industriales,
sociales, económicos, etc.
La consecución de estos
fines determinó la resolución
de difíciles problemas, a saber:
a)-Dotar a la Universidad
de edificios, laboratorios y ele-
mentos apropiados para el ma-




Escuela de Veterinaria vista a través
de una de las arcadas' del'jbrdín de
Humboldt.
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b)-Libertar a los estudiantes de la atmósfera citadina que
los distrae en sus estudios. La ubicación y centralización de los
edificios que necesita la Universidad en un sitio que a la par
que aislado del medio ambiente de la ciudad, quede comunicado
fácilmente con los centros urbanos, es la única forma de conse-
guir este fin;
c)-facilitar a los estudiantes, especialmente a los de provin-
cia, una manera más saludable, decorosa y económica de vivir.
Es evidente que en la vida universitaria moderna, una parte
debe ser consagrada a la cultura fisica, a los deportes, al des-
canso y a la sociabilidad;
d)-Conseguir para el profesorado, además de una situación
pecuniaria relativamente amplia, una vivienda apropiada cercana
al sitio de sus actividades, con el objeto de que, libre de preo-
cupaciones de indole económica, pueda dedicar todo su tiempo
a la investigación, preparación y enseñanz 1 de las asignaturas
que tenga a su cuidado.
1I-A S P E e T o E C o N o M 1e o
El desarroIlo de la idea pedagógica está intim lmente ligado
con el aspecto económico. En efecto: al elaborar el programa
general y pensum de estudios de cada profesión, se hizo la lista
de todas las materias según el sistema usual de división de las
ciencias, a saber: ciencias naturales, sociales, artes y educación
fisica, y se encontró que muchas de ellas sirven al desarrollo de
muy diferentes profesiones, como suced~, por ejemplo, con la
química.
Esto trajo la idea de agrupar las materias más afines dentro
de un mismo edificio, Ilegando a la conclusión inmediata de que
es más económico el poner la enseñanza de una misml materia
al servicio de las diferentes profesiones, creando departamentos
debidamente e :¡uipados, y no repetir de manera incesante las
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En el citado caso de la qUlmlca, por ejemplo, en vez de ins-
talar en cada facultad laboratorios para la química general, se
hace uno solo, dotado de todos los elementos y equípos necesa-
rios, que sirva para las necesidades de las diferentes profesio-
nes en las asignaturas de esta materia.
Es evidente que, con la centralización de los servicios en la
forma dicha, se consigue a la vez prestar un excelente servicio
desde el punto de vista de la enseñanza, hacer una gran econo-
mía en el sostenimiento y administración de estos departamentos,
como también en la construcción de los edificios.
Como el programa de construcciones que se contempla en la
Ciudad Universitaria es de volumen considerable y antes de su
total realización transcurrirán varios años, se hace necesario, para
poder ocupar los edificios de las facultades y escuelas que van
quedando terminados, dotarlos de locales provisionales para la
instalación ce laboratorios de quím'ca y de física y otros servi-
cios como pequeñas bibliotecas, mientras se construyen la gran
Biblioteca de la Universidad y los edificios especiales para la
enseñanza de aquellas materias.
III-PLANEAMIENTü
, ESCOGENCIA DEL TERRENO.
La adquisición de las 200 fanegadas de terreno escogidas
para la construcción de los edificios universitarios, se verificó
teniendo en cuenta los 'siguientes factores:
lO.--lnmediato aislamiento del tránsito, pero facilidad de co-
nexión con los centros urbanos.
2°.-EI terreno escogido, de acuerdo con el desarrollo urba-
no de Bogotá, está situado precisamente en el eje de ella.
En efecto: tal terreno queda comprendido entre las ca-
lles 26 y 45, a igual distancia de los extremos norte y
sur de la ciudad y particularmente cerca de los barrios
residenciales modernos: Santa Teresita, Teusaquillo, Pa-
lermo, etc.
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3°. - En la actualidad existen dos grandes vías de fácil acce-
so: las calles 26 y 45. También se tuvo en cuenta el rá-
pido desarrollo hacia el occidente que han tenido en es-
tos últimos años los barrios anteriormente dichos, lo que
permite considerar sin exagerado optimismo, que en muy
poco tiempo los terrenos de la Ciudád Universitaria que-
darán comunicados con calles de estos barrios y además
con las avenidas más importantes de la ciudad, como
serán las del río del Arzobispo, la Avenida Cundinamar-
ca y la avenida que se construirá una vez que se reti-
ren los rieles del ferrocarril del Nordeste.
ELABORAC\ON DEL PLANO.
Escogido el terreno, y una vez terminados los programas en
MAQUETA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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la forma brevemente expuesta, se procedió al estudio urbanístico
y se elaboró un plan general.
Como puede verse en el plano de distribución general, el cri-
terio urbanístico para el planeamiento es una fiel traducción de la
idea pedagógica. En efecto: la distribución adoptada divide a la
Ciudad Universitaria en tres grandes zonas, a saber: dentro de
las calles 45 y 26 que se unen en ángulo en el interior del lote,
estarán situados los edificios directivos y las habitaciones de es-
tudiantes; seguirá luégo un parque central limitado por dos gran-
des vías que lo circundan y dentro del cual quedarán situados
los edificios docentes; y por último, la sección deportiva que tie-
ne como centro el Instituto de Educación Física.
Dentro del grupo de edificios directivos se levantarán los
destinados a la Rectoría de la Universidad, la Biblioteca, el Aula
Máxima, la Iglesia, la Imprenta, los Clubs estudiantiles y los
edificios para residencia de estudiantes.
La segunda zona estará dividida en tres grandes grupos:
Ciencias Sociales, que comprende las facultades de Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales y Educación; Ciencias Naturales, que
comprende la Facultad de Medicina y las Escuelas de Odonto-
logía, Farmacia, Agronomía y Veterinaria, los departamentos de
Botánica y Zoología, y la facultad de Matemáticas e Ingeniería;
y Bellas Artes, que comprende la Facultad de Arquitectura, el
Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes propia-
mente dicha.
La Sección deportiva estará formada por el Instituto de Edu-
cación Física, los estadios de foot-ball, basket, base-ball, can-
chas de tennis y demás campos para los diferentes deportes .
. 'Por otra parte, cerca de la Sección de Administración, a uno
tt6t!() lado de las carreteras exteriores de circunvalación de la
Ciudad Universitaria, se ha destinado un área apreciable de te-
rreno para "localizar las residencias de prófesores.
CIUDAD UNIVERSITARIA.
Vista parcial del Jardín de Humboldt y de algunas dependencias; a la distancia, los
cerros de Chapinero.
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Aprobado este plan de distribución general, se procedió a la
elaboración de proyectos completos de urbanismo, alcantarillado,
calles, acueducto, etc.,10 mismo que de los edificios para las di-
ferentes Facultades, Escuelas y Departamentos.
III-E J E C U C ION
En el mes de mayo de 1937 se dió comienzo a los trabajos
en el terreno.
En primer término se construyeron las vías de acceso con la
prolongación de las calles 45 y 26 hasta el lote de la Ciudad
Universitaria; se hizo el drenaje para desecació:1 del terreno; se
hizo la instalación provisional de agua mediante la apertura de
pozos artesianos; se tendieron las redes de electricidad para los
trabajos; se hizo el tr3Zado de calles interiores, la construcción
de campamentos, y en fin, todas las obras preliminares de pre-
paración del terreno para dar comienzo a las obras definitivas,
las que se iniciaron en junio del mismo año.
En virtud de un contrato celebrado entre el Gobierno y la
Sindicatura de la Universidad Nacional, correspondió a esta entidad
subcontratar la construcción de la mayor parte de la red de al-
cantarillado; la instalarcón de las redes generales de acueducto;
la instalación de la red eléctrica subterránea para el alumbrado de
las calles y suministro de energía a los edificios; la construcción
de los sardinelés de las principales avenidas interiores y la re-
gada de 'road-oil para mejorar el pavimento de las calles.
Todas estas obras se ejecutaron bajo la vigilancia de la Di-
rección de Edificios Nacionales, entidad que suministró los pla-
nos y especificaciones respectivos.
El Ministerio de Obras Públicas construyó las calles, dió co-
mienzo a la arborización e inició las obras de los edificios, al-
gunos de los cuales ya están terminados y dados al servicio.
INSTITUTO DE BOTÁNICA
La construcción del edificio para este Instituto se llevó a ca-
bo durante el año de 1937 y en la actualidad se halla en servicio.
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El edificio contempla en su distribución todas las necesida-
des que requiere la indole propia de su funcionamiento: está do-
tado de laboratorios de microscopia, entomología y fitopatología;
de laboratorios para el estudio de productos vegetales; laborato-
rios para criaderos y campos de cultivo para la aclimatación' y
~ugenesia; de aulas para la enseñanza, salas para herbarios y co-
lecciones, y en fin, de todos los elementos necesarios para la
investigación y enseñanza de la botánica en sus diferentes apli-
caciones
FACULTAD DE DERECHO
El ~dificio para esta facultad se comenzó en julio de 1937 y
quedará terminado en el curso del presente año. Se proyectó en
dos pisos que contienen 8 aulas con capacidad para 80 alum-
nos cada una; 8 salones para la práctica de seminarios; una gran
aula de conferencias con capacidad para 250 alumnos, un salón
para biblioteca; salóh de estudios; salones para Dirección, Secre-
taría, reuniones de profesores, etc.
ESCUELA DE VETERINARIA
Los edificios para esta escuela se comenzaron en septiembre
de 1937, y en la actualidad se hallan en servicio; comprenden 13
pabellones destinados a Aulas, Laboratorios, Biblioteca, Clíni-
cas, Disección, Consulta Externa, establos de ganado mayor y
CIUDAD UNIVERSITARIA,
Residencias de estudiantes; Pabellón N°. 1 en construcción.
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menor, y en fin, todos los elementos y serViCIOS necesarios pa-
ra el buen funcionamiento de la Escuela.
FACULTAD DE ARQUITECTURA
El edificio, que fué comenzado en septiembre de 1937, al
presente tiene terminada la estructura, los muros y parte de la
techumbre; tendrá los siguientes servicios: 7 grandes aulas para
dibujo; 4 aulas para clases teóricas, un pequeño museo, biblio-
teca y locales para la Dirección y la Secretaría.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
La construcción de este edificio se comenzó en mayo de 1937;
la distribución general contempla locales para la administración,
aulas para enseñanza, laboratorios, comedores para 100 estudian-
tes con sus anexos; salas de gimnasia, piscina cubierta; salones
de masajes, baños, duchas, desvestideros para atletas, etc.
Al presente se' encuentran terminados el tramo central y el
ala SE. que da sobre el estadio de atletismo.
EST ADIO DE ATLETISMO
Queda, anexo al Instituto de Educación Física, cuyo segundo
piso en el ala SE. constituye la tribuna principal. Las graderías
que se construyeron en concreto, tienen una capacidad para
20.000 espectadores. Los campos del estadio comprenden pistas
para carreras, campo de foot-ball, pistas para salto largo y alto
y para lanzamiento de martillo y disco.
Debajo de las tribunas se encuentran las oficinas para jue-
ces, para la dirección de los juegos, oficina de la prensa, enfer-
mería, cuartos de vestir para 400 atletas con las correspondien-
tes instalaciones de duchas, sanitarios, etc. Tiene además un com-
pleto servicio de teléfonos, altoparlantes y taquillas.
EST ADIO DE BASKET
Las tribunas tienen una capacidad para 6.000 espectadores;




Como se ha dicho, dentro del plan de construcciones de la
Ciudad Universitaria se contempla la construcción de edificios
para residencia de estudiantes. Actualmente se adelanta el pri-
mero de éstos, con capacidad para alojar lQO estudiantes. El
edificio, que será de 4 pisos, tendrá, además de los dormitorios,
salas de recibo, comedores, cocinas y demás servicios anexos.
Se contempla también la construcción, dentro de este edificio,
de apartamentos para profesores solteros.
La obra se inició en abril del presente año, y es posible que
quede terminada en diciembre venidero.
RESIDENCIAS PARA PROFESORES
Por .iniciativa del Consejo Directivo de la Universidad Na-
cional se emprenderá en el próximo mes de julio la primera se-
rie de c~sas para residencia de profesores, con una partida de
$ 50.000,00, que alcanzará para la construcción de las primeras
cuatro casas.
CIUDAD UNIVERSIT ARIA.
Instituto Botánico visto desde el Jardín de ~Humboldt.
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La suma invertida hasta el presente en la Ciudad Universi-
taria, incluyendo el valor del terreno y el de las obras ejecu-
tadas mediante el contrato con la Universidad, asciende a
$ 1'804.398,67, que se descomponen así:
OBRAS
Lote de terreno .
Urbanización y varios .
Urbanización sector casas pa-
ra profesores y terminación
parte correspondiente sector
Administración .
Instituto de Educación Física
Instituto de Botánica .
Facultad de Derecho .
Escuela de Veterinaria..... . .
Facultad de Arquitectura .
Estadio de Atletismo .
Estadio de basket. .
Entrenamientos tennis: etc .....
Bellas Artes ..... ..... ..... ..... "1"
Una residencia de estudiantes
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Para terminar los edificios de Derecho, Arquitectura y primer
pabellón de las Residencias de Estudiantes, será preciso adicio-
nar la partida de $ 300.000 incluí dos en el presupuesto de la
actual vigencia, COl) la suma de $ 100.000,00.
En el próximo año, si las apropiaciones solicitadas se liqui-
dan en el presupuesto nacional, se llevará a cabo un programa
acordado entre el Ministerio de Educación, la Rectoría de la
Universidad y el Ministerio de Obras Públicas, que comprende
la construcción del pabellón de Administración y Aulas de la
Facultad de Ingeniería, el Laboratorio de Resistencia de Materia-
les, otro edificio para residencia de Estudiantes, el Departamen-
to de Zoología, el de Meteorología y Aguas, un nuevo grupo
de casas para profesores; la continuación del edificio de Educa-
ción Física y la iniciación del Instituto de Medicina Tropical y
la Escuela de Enfermeras.
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